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採用方法＼因子 １ ２ ３
募集広告への応募者 0.730 0.142 −0.075
かつての勤務先の同僚 −0.388 0.647 −0.270
親せき −0.042 0.027 0.585
個人的な友人 −0.127 −0.251 −0.014
個人的な友人の紹介 −0.041 −0.200 −0.035
固有値 1.203 1.163 1.037
累積寄与率（％） 24.070 47.338 68.073
モラールの高め方＼因子
とくにない −0.638 −0.215 −0.490
従業員が提案や意見をしやすい雰囲気や環境をつくっている 0.486 0.078 −0.009
できるだけ従業員に仕事の権限を委譲している 0.439 0.009 0.018
資格の取得を推進している −0.055 0.730 0.013
能力に応じて賃金を決定している 0.013 0.093 0.603
従業員の独立を支援している，あるいは独立に対して寛容な態度を示している 0.104 0.238 0.031
福利厚生面を充実している 0.032 0.178 0.098
固有値 1.738 1.192 1.036









































































































































































































































































































変数/回帰式 ［1］ ［2］ ［3］ ［4］ 平均値による評価
回帰係数・t値 回帰係数・t値 回帰係数・t値 回帰係数・t値 ［１−１］［２−１］［３−１］［４−１］
定数項 0.901（3.900）*** 0.896（3.972***） 0.827（3.638***） 0.831（3.735***） − − − −
募集広告への応募者 0.020（1.339） 0.020（1.345） 13.344 13.344
かつての勤務先の同僚 0.119（7.290***） 0.114（7.004***） 79.395 76.059
親せき −0.052（−3.079**） −0.049（−2.902***） −34.694 −32.692
何か工夫している 0.026（1.896*） 0.026（1.977**） 17.347 17.347
資格の取得を推進している −0.004（−0.287） −0.006（−0.445） −2.669 −4.003
成果主義型賃金支払い 0.086（5.314***） 0.076（4.774***） 57.378 50.706
男性 0.012（0.339） 0.010（0.286） 0.018（0.531） 0.016（0.451） 8.006 6.672 12.009 10.675
起業時の年齢 −0.131（−0.988） −0.041（−0.327） −0.051（−0.384） 0.025（0.202） −2.107 −0.660 −0.820 0.402
大学・大学院 0.046（1.791*） 0.049（1.971**） 0.049（1.929*） 0.051（2.074**） 30.691 32.692 32.692 34.027
常勤役員・管理職 0.109（4.431***） 0.078（3.184***） 0.105（4.299***） 0.076（3.114***） 72.724 52.041 70.055 50.706
経営経験 −0.095（−3.320***）−0.076（−2.677***）−0.099（−3.503***）−0.080（−2.857***） −63.383 −50.706 −66.052 −53.375
斯業経験 0.120（3.120**） 0.072（1.796*） 0.111（2.936***） 0.067（1.710*） 80.383 48.038 74.058 44.702
法人形態 0.284（9.491***） 0.252（8.358***） 0.275（9.361***） 0.245（8.326***） 189.482 168.131 183.477 163.461
ベンチャー 0.20（0.610） 0.008（0.243） 0.009（0.294） −0.0009（−0.029） 133.438 5.338 6.005 −0.600
開業資金額 0.411（12.160***） 0.386（11.478***） 0.397（11.927***） 0.375（11.336***） 0.128 0.120 0.124 0.117
雇用増 0.367（6.810***） 0.348（6.623***） 0.346（6.517***） 0.330（6.344***） 244.858 232.182 230.847 220.172
Adj. R2 0.455 0.491 0.473 0.505



























変数/回帰式 ［１］ ［２］ ［３］ 平均値による評価
回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 ［１−１］ ［２−１］ ［３−１］
定数項 0.932（4.015***） 0.852（3.731***） 0.888（3.864***） − − −
経営経験×募集広告 0.039（1.136） 0.025（0.741） 26.020 16.680
経営経験×勤務先の同僚 0.097（2.818***） 0.089（2.575***） 64.717 59.380
経営経験×親せき −0.010（−0.304） −0.008（−0.245） −6.672 −5.338
経営経験×工夫をしている 0.035（1.175） 0.031（1.040） 23.352 20.683
経営経験×資格の取得 −0.068（−1.830*） −0.060（−1.635*） −45.369 −40.031
経営経験×成果主義型賃金 0.067（1.883*） 0.061（1.714*） 44.702 40.698
男性 0.009（0.268） 0.014（0.401） 0.012（0.348） 6.005 9.341 8.006
起業時の年齢 −0.122（−0.931） −0.094（−0.719） −0.091（−0.696） −0.038 −0.029 −0.023
大学・大学院 0.046（1.784*） 0.046（1.769*） 0.045（1.774*） 30.691 30.691 30.023
常勤役員・管理職 0.108（4.334***） 0.110（4.450***） 0.108（4.345***） 72.056 73.391 72.056
経営経験 −0.086（−2.997***） −0.095（−3.355***） −0.087（−3.044***） −57.378 −63.383 −58.045
斯業経験 0.108（2.761***） 0.120（3.138***） 0.109（2.786***） 72.058 80.063 72.724
法人形態 0.279（9.249***） 0.274（8.993***） 0.271（8.838***） 186.146 182.810 180.808
ベンチャー 0.011（0.347） 0.021（0.636） 0.012（0.390） 7.339 14.011 8.006
開業資金額 0.402（11.957***） 0.408（12.150***） 0.399（11.977***） 0.125 0.127 0.124
雇用増 0.358（6.650***） 0.368（6.869***） 0.359（6.725***） 238.853 245.525 239.521
Adj. R 2 0.459 0.458 0.461
F  values 41.977*** 41.923*** 37.162***
変数/回帰式 ［１］ ［２］ ［３］ 平均値による評価
回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 ［１−１］ ［２−１］ ［３−１］
定数項 0.921（3.996***） 0.906（3.919***） 0.923（4.004***） − − −
ベンチャー×募集広告 0.057（1.529） 0.048（1.270） 38.030 32.025
ベンチャー×勤務先の同僚 0.104（2.652***） 0.098（2.509**） 69.388 65.384
ベンチャー×親せき −0.008（−0.194） −0.008（−0.174） −5.338 −5.338
ベンチャー×工夫をしている 0.057（1.325） 0.048（1.126） 38.030 32.025
ベンチャー×資格の取得 −0.013（−0.340） −0.015（−0.410） −8.673 −10.008
ベンチャー×成果主義型賃金 0.112（2.572***） 0.098（2.189**） 74.725 65.384
男性 0.012（0.346） 0.011（0.311） 0.011（0.320） 8.006 7.339 7.339
起業時の年齢 −0.129（−0.981） −0.122（−0.929） −0.121（−0.925） −2.075 −1.963 −1.947
大学・大学院 0.046（1.802*） 0.046（1.801*） 0.046（1.803*） 30.691 30.691 30.691
常勤役員・管理職 0.108（4.370***） 0.110（4.471***） 0.108（4.407***） 72.056 73.391 72.056
経営経験 −0.096（−3.377***） −0.098（−3.408***） −0.098（−3.444***） −64.050 −65.384 −65.384
斯業経験 0.112（2.810***） 0.119（3.121***） 0.111（2.816***） 74.725 79.395 74.058
法人形態 0.277（9.154***） 0.283（9.514***） 0.277（9.197***） 184.811 188.814 184.811
ベンチャー 0.012（0.375） 0.002（0.085） −0.002（−0.066） 8.006 1.334 −1.334
開業資金額 0.406（12.072***） 0.406（12.197***） 0.403（12.118***） 0.127 0.127 0.126
雇用増 0.350（6.556***） 0.358（6.768***） 0.344（6.507***） 233.516 238.853 299.513
Adj. R 2 0.460 0.458 0.461



















































経験あり 経験あり 経験あり なし なし なし
変数／回帰式 ［１］ ［２］ ［３］ ［４］ ［５］ ［６］ ［７］ ［８］ ［９］ ［10］ ［11］ ［12］
定数項 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 1.011*** 0.991*** 1.010*** 1.597*** 1.434*** 1.607*** 0.848*** 0.869*** 0.879***
経営経験 （−; ***）（−; ***）（−; ***）
ベンチャー×募集広告 （+） （+） （+） （+） （+） （−） （+） （+）
ベンチャー×勤務先の同僚 （+; ***） （+; **） 0.100** 0.094** 0.179** 0.175** 0.076* （+）
ベンチャー×親せき （−） （−） （−） （−） （+） （−） （−） （−）
ベンチャー×工夫をしている （+） （+） （+） （+） （+） （−） （+） （+）
ベンチャー×資格の取得 （−） （−） （−） （−） −0.148** −0.152** （+） （+）
ベンチャー×成果主義型賃金 （+; ***） （+; **） 0.103** 0.088** （+） （−） 0.143*** 0.134**
男性 （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+） （+）
起業時の年齢 （−） （−） （−） （−） （−） （−） −0.639** −0.650** −0.675** （−） （−） （−）
大学・大学院 （+; *） （+; *） （+; *） 0.046* 0.047* 0.046* （−） （−） （−） 0.062** 0.061** 0.061**
常勤役員・管理職 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 0.104*** 0.106*** 0.104*** 0.094* 0.108* 0.104* 0.108*** 0.112*** 0.111***
斯業経験 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 0.112*** 0.120*** 0.112*** 0.167** 0.202*** 0.151* 0.083* 0.077* 0.075*
法人形態 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 0.268*** 0.274*** 0.267*** 0.257*** 0.258*** 0.250*** 0.292*** 0.298*** 0.293***
ベンチャー （+） （+） （−） （+） （+） （−） （−） （+） （−） （+） （+） （+）
開業資金額 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 0.405*** 0.406*** 0.402*** 0.460*** 0.500*** 0.478*** 0.396*** 0.395*** 0.391***
雇用増 （+; ***） （+; ***） （+; ***） 0.350*** 0.359*** 0.345*** 0.235* 0.288** 0.267** 0.363*** 0.361*** 0.349***
Adj. R 2 0.460 0.458 0.461 0.454 0.452 0.456 0.408 0.408 0.415 0.475 0.478 0.479
F  values （***） （***） （***） 43.221*** 42.891*** 37.928*** 8.516*** 8.537*** 7.731*** 37.046*** 37.420*** 32.816***
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